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Año de 1865. Lunes 92 de Mayo. N ú m . 13 . 
B l i i i d l 
d e í a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
DE m 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m m m v m m m DEL ESTADO 
D L Lk. 
P r o v l « r l a de Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo'de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpl i -
miento, se saca á públ ica subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
KEMATEpara el dia 30 de Junio de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de Santo Do-
mingo y escribano D.José AvilaLiceras 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
C L E R O . 
Rústicas.—Menor cuantía . 
R e m a t e e n M á l a g a t R o n d a . 
Núm. del 
invent.0 
607. Una suerte de tierra de monte, en el 
partido del Romeral, término de Farajan 
conocida por Encina de la Memoria, pro-
cedente de la parroquial de la misma, que 
linda por Norte y Sur con tierras de D. 
Diego Márquez, por Pouiente¡y Sur con 
las de Juan Ruiz, se compone de 6 cele-
mines, equivalentes á 30 áreas, 19 centiá-
reas y 2307 centímetros cuadrados, con-
teniendo 10 encinas y 11 chaparros pe-
queños; ha sido tasado todo en 278 rs. en 
venta y 15 en renta, capitalizándose por 
10 que gana al año en 225. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
Esta suerte tiene una servidumbre de 
seis varas de ancho que va desde Farajan 
á Ronda. 
No tiene censo. 
608. Otra suerte de tierra en el dicho par-
tido, término y de antedicha procedencia, 
que linda por Norte, con tierras de José 
Garcia Gil , p e Poniente y Levante, con 
las de D. Diego Márquez, y por Sur con 
las de D a María Sierra, consta de una fa-
nega de cabida, equivalentes á 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centimetros cuadra-
dos, conteniendo 36 encinas de varias 
clases, ha sido tasada en 290 rs. en venta 
y 15 en renta capitalizándose por 6 que 
gana al año en 135. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
Esta suerte tiene una servidumbre de 
4 varas de ancho y la pensión que en la 
Semana Santa permite el paso por dicha 
finca. 
No tiene censo. 
616. Otra suerte de tierra, en el partido de 
Balastar, llamada Bancal de las Animas, 
término de dicha villa y de la misma pro-
cedencia, que linda por Norte con tierras 
de José Ordoñez, por Poniente con las 
de Bárbara Cálvente Gil, por Levante con 
las de Francisco Muñiz y D. Diego Mar-
quez, y por Sur con las del dicho Már-
quez: consta de 4 celemines de riego, 
equivalentes á 20 áreas , 12 cent iáreasy 
8204 centímetros cuadrados, conteniendo 
2 nogales, 6 granados y Sceresos, ha si-
do tasado todo en 748 rs. en venta y 40 
en renta, capitalizándose por 30 que ga-
na al año en 675 rs. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
R e m a t e e n M á l a g a y C a m p i l l o s . 
888. Una suerte de tierra, dividida en dos 
pedazos, en el partido de la Moladera, 
término d é l a s Cuevas del Becerro, cono-
cida por la Capellania. de Carrillo, proce-
dente de los Beneficiados de Honda, cons-
ta el primer pedazo de 10 fanegas, 10 ce-
lemines, lindando por Norte con el arro-
yo de la Alamediílñ, por Poniente con 
tierras del Marqués de la Cueva, por Le-
vante con id . de D. Manuel Moreno y 
por Sur con la Sierra de D. José Mar-
tin Caña, y el 2.° de 8 fanegas, 6 celemi-
nes, que linda por Norte con el arroyo de 
la Alamedilla, por Poniente coa tierras 
del Marqués de la Cueva, Levante con 
las de D Salvador Montero, y por Sur 
con la Sierra de dicho Martin Caña: cons 
ta su total de 19 fanegas, 4 celemines de 
2.a, 3.a clase y pastoreo, equivalentes á 
1167 áreas, 43 -centiáreas y 5870 centí-
metros cuadrados; ha sido tasada en 7680 
rs. en venta y 300 en renta y ganando 
500 rs. al año, se capitaliza por esta en 
11250 rs. Este será el tipo de la subasta. 
No le resulla censo. 
Le atraviesa una realenga de 45 varas, 
que vá á Pionda desde Granada, que que-
dó fuera de medida, desde Norte á Sur. 
R e m a t e e n M á l a g a y V e l e z - M á l a g a . 
942. Una haza de tierra de secano en el 
partido de la Campiñuela baja, llamada de 
la Sacristía, término de Velez-Málaga, 
procedente de la Sacristía de Algarrobo, 
linda por Norte y Oeste con tierras de 
Don Juan Pohey, Este el arroyo del 
Negro, y Sur con las de D. José Carrion 
Rivera, consta de 6 celemines y 3 cuar-
tillos, equivalentes á 31 áreas, 21 centiá-
reas y 2806 centímetros cuadrados, con-
teniendo 5 olivos; ha sido tasado lodo en 
2250 rs. en venta y 70 en renta, capita-
lizándose por estar arrendada con otra en 
1575. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene grávamen. 
943. Otra haza de tierra de secano; en el 
partido espresado, llamada de la Sacris-
tía, del mismo término y procedencia ya 
esplicado, que linda por Norte con el ca-
mino Viejo de Algarrobo, por Sur con 
tierras de la Capellania que disfrutaba D. 
Pedro Salido, por Levante con tierras de 
D. Juan Pohey y por Poniente con las de 
D. Rafael Alcausa Duran, consta de 4 ce-
lemines ó sean 20 áreas, 12 centiáreas y 
8204 centímetros cuadrados, conteniendo 
7 olivos, ha sido tasada en venta en 1500 
rs. y 50 en renta, capitalizándose por la 
razón de la anterior en 1125. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene grávamen. 
R e m a t e e n M á l a g a y Com. 
224. Una suerte de olivar en el partido del 
cerro del Algibe, partido de la Angostura, 
término de Coin, procedente de la Herman-
dad del Santísimo de la misma, linda por 
Norte con tierras de José Ramos, por Ponien-
te con las de D. Pedro Diaz y por Levante 
y Sur con las deD. Antonio Campeo, mide 
1 fanega de tierra de secano, equivalentes 
á 60 áreas, 38 cent iáreasy 4614 centíme-
tros cuadrados, conteniendo 25 olivos: ha 
sido tasado lodo en 850 rs. en venta y 40 
en renta, capitalizándose por 45 que ga-
na de renta al año en 1012,50 céntimos, 
debiendo ser este el tipo de la subasta. 
No tiene grávamen. 
R e m a t e e n M á l a g a y C o l m e n a r . 
167. Un manchón en el partido del Terral, 
término la puebla de Riogordo, proce-
dente de la Hermandad de Jesús de la mis-
ma, que linda por Norte y Poniente con 
tierras de José Campos Montosa, y por Le-
vante y Sur con la Cañada, cousta de 1 
fanega, 6 celemines, equivalentes á 90 
áreas, 57 centiáreas, y 6920 centímetros 
cuadrados, conteniendo 6 olivos: ha sido 
tasado todo en 860 rs. en venta y 20 en 
renta capitalizándose por esta que es la 
que gana en 450. La tasación servirá de t i -
po para la subasta. 
No tiene grávamen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
P R O P I O S . 
Rústicas.—Menor cuantía. 
R e m a t e e n M a l a g a y C o l m e n a r . 
Número del 
inventario, 
3016. Una suerte de tierra de rosa y postu-
ra de viña, en el partido de Mallen, tér-
mino de Casabermeja, procedente de su 
caudal de Propios, roturada por Sebastian 
Vargas Fernandez, que linda por Norte 
con tierras de Juan Montiel, por Poniente 
con las de Antonio A l va, por Levante con 
viña de Juan Aguilar y por Sur con las de 
Manuel Ruiz Aldana, mide una fanega 
1 1|2 celemines de cabida, equivalentes 
á 66 áreas, 93 centiáreas y 2660 centíme-
tros cuadrados, ña sido tasado en 350 rs. 
en venta y 14 en renta y capitalizándose 
por esta en 315 rs. 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de ventas en sesión de 29 de Abr i l último según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del Estado de 30 de! mismo se sirvió adjudicar las 
fincas siguientes: 




















Casa en Fuente de Piedra, 
n.0 9 calle Ancha. 
Casa en Antequera, calle 
Fresca. 
Haza llamada Mancerilla, 
término de Peñarrubia, 
7 1[2 fanegas. 
Casa en Ronda, calle de 
Sevilla, n.0 107. 
Otraid. enid. n.o109en id 
Otra en id , calle de id . nú-
mero 111. 
Otra en id . calle de id nú-
mero 113. 
Otra en id . calle de Setenil 
n.0 34. 
Otra en id . calle de Sevilla 
n.0 97. 
Otra en Alora calle del 
carril n.0 24. 
Otra enArchidona calle de 
S. Roque. 
Otra id . calle de Albaiba 
en Casarabonela n.0 30. 
Pedazo de tierra en el cor-
tijo de Mafapavos, tér-
mino del Burgo. 
Otra id . en id . de los Sau-
ces en id . i d . 
PROCEDENCIA. 
Cabildo colegial de 
Antequera. 
Animas de San Se-
bastian de id . 
Monjas de la Encar 
nación de Ante-
quera. 




i d . 
Animas de Sta. Ce-
cilia de id . 
Animas de Alora. 
Hermita de S. Ro-
que deArchidona 
Catedral de Málaga 








D. Agustín de Gal-
vez. 
D. Antonio López. 
D. Antonio Rabanal. 
12000 D Francisco Sánchez 
Tordecillas. 
12000 id . 
13000 D. Antonio Ruiz Re-
guera. 
O D. Adolfo de la calle 
y Méndez. 
6000 D. Nicanor Troyano 
11400 D Francisco de Tor-
res Ronca. 
6000'D. Joaquin Manuel y 
Diaz. 
7100 D. Cándido Checa. 
1350 D. Benito Casemeiro 
! Pérez . 
9500 
8600 
















D. Joaquin de los 
Riscos Mora. |Yunquera. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
miento de ios compradores y demás efectos según lo preveindo en el art. 137 de la Real 
instrucción de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 11 de Mayo de 1865—El Gobernador, Alonso. 
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La tasación servirá de tipo para la su-
basta. 
JNo tiene gravamen. 
3022. Otra suerte de tierra de rosa, eo 
el mencionado partido, término y proce-
dencia que la anterior, roturación de José 
Aguilar Muñoz; que linda por Norte con 
tieíras de Alonso Palomo Huesca, por Po-
niente, con las de Francisco Fernandez (a) 
Cachete, por Levante con la de Francisco 
Miranda (a) Huevo, y por Sur con las de 
Antonio Uodriguez: consta de 4 fanegas, 
9 celemines de cabida, conteniendo 3 
celemines de postura de viña, una casilla 
cotarro, equivalentesaquellas á 287 áreas, 
83 centiareas y 6916 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasado todo en 760 rs. en 
venta y 30 en renta, capitalizándose por 
esta en 675. La tasación servirá de tipo 
para la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una vereda 
de JNorle á Sur. 
JNo tiene censo. 
3023. Otra suerte de tierra en el mismo 
termino partido y procedencia que las re-
latadas, roturación de Juan Aguilar y Jo-
sé Kivera Sarria, que linda por Norte 
con viña de Salvador González Rodríguez, 
por Poniente con id . de Sebastian de 
Vargas Mariu, por Levante con la de Jo-
sé Mancebo Huesca y por Sur con propie-
dad del Juan Aguilar: consta de 2 fanegas 
11[2 celeminesde tierra de pastoreo, man-
chón y viña, equivalentes á 127 áreas, 86 
ceuliáreas y 7304 centímetros cuadrados, 
ha sido tasada en 600 rs. en venta y 24 
en renta, capitalizándose por esta en 540 
reales. La tasación servirá de tipo para la 
subasta. 
JNo tiene grávamen. 
3039. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término, partido y procedencia que las re-
latadas, roturación de Salvador Aguilar 
que linda por JNorle con viña de Juan 
Aguilar por Poniente y Sur con tierras de 
Antonio del Pino, por Levante con las de 
Francisco Sánchez Rivera, consta de 6 ce-
lemines de manchón equivalentes á 30 
áreas, 19 centiareas y 2306 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en 42 rs. en 
venta y 2 de renta, y capitalizada por es-
ta por no constar la que gana en 45 rs., 
esta será el tipo de la subasta. 
No tiene grávamen. 
3047. Otra suerte de tierra en el esplicado 
partido, término y procedencia de las re-
latadas, roturación de Sebastian Duarte 
Rodríguez, que linda por Norte con tier-
ras de Alonso Palomo Huesca, por Ponien-
te y Sur con las de Juan de Aguilar y por 
Levante con las de Alonso Ruiz; consta de 
6 celemines de postura de viña, equiva-
lentes á 3 0 áreas 19 centiáreas y 2306 
centímetros cuadrados, ha sido tasada en 
160 rs, en venta y 6 en renta capitalizán-
dose por ella en 135. La tasación servirá 
de tipo para la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una vereda de 
Norte á Sur, para dar pasoá las del p ar-
tido. 
No tiene censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
2681. Una suerte de tierra de rosas en el 
partipo de Gomares ó arroyo de los Cas-
taños,' término de la villa de Monda, pro-
cedente de sus propios, roturación de Juan 
Villanueva Garcia, situada en el Monte 
de Alpujata, que linda por Norte con tier-
ras de José Garcia Durán, por Poniente 
y Sur con el Monte y por Levante con 
tierras de Alonso Garcia Domínguez: cons-
ta de 1 fanega de cabida, equivalentes á 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados; habiéndose tasado en 220 
rs. en venta 8 en renta, capitálizándose 
por esta en 180. La tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene grávamen. 
2684. Otra suerte de rosa, en el mismo par-
tido, término y procedencia que la ante-
rior, roturación de Juan Villanueva Gar-
cía, situada en el espresado Monte; que 
linda por Norte con tierras de Miguel 
Mancha, por Poniente con las de Miguel 
Granados, por Levante con las de Fran-
cisco Villanueva y por Sur con las de 
Miguel Liñan, de cabida de l 1^ 2 fanegas 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiáreas y 
6921 centímetros cuadrados, aunque en 
el inventario solo resulta una íanega, cu-
ya circunstancia se advierte; ha sido ta-
sada en venta en 290 rs. y 10 en renta ca-
pitalizándose por esta en 225 rs. 
La tasación en venta servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
No tiene grávamen. 
2691. Otra suerte de tierra, en el partido 
de los Derramaderos, término, proceden-
cia y dentro del Monte de las anteriores, 
roturación de Juliana Ruiz, que linda por 
Norte con tierras de la Sierra de las Cam-
panas, por Poniente con las de Francisco 
Ortiz, por Levante con las de Miguel Jara 
y por Sur con el camino de Gomares; cons-
ta de una fanega, equivalentes á 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos, conteniendo viña, 14 olivos peque-
ños, 40 higueras id . y 20 almendros de 
cria, todo ha sido tasado en 592 rs. en 
venta y 23 en renta, capitalizándose por 
esta en 517 rs. 50 cénts. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene grávamen. 
2624. Otra suerte de tierra en el partido 
y monte de Chirivenites, del mismo tér-
mino y procedencia que las anteriores, ro-
turación de Antonia Martin Bernal, que 
linda por Norte con la Berriza, por Po-
niente con la Cañada, por Levante con 
tierras de D. Diego Rojas y por Sur con 
las de Román Pliegues; consta de 2 fane-
gas, 6celemines equivalentes á 150 áreas, 
96 centiáreas y 1535 centímetros cuadra-
dos, advirtiendo deque en eí inventario 
solo resulta 1 fanega, cuya circunstancia 
se advierte, conteniendo viña, 79 higue-
ras pequeñas y de cria, 8 olivos y 10 al-
mendros; ha sido tasado todo en 776 rs. 
en venta y 23 en renta, capitalizándose 
por esta en 517 rs. 50 cents. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene grávamen. 
2830. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que la ante-
rior, roturación de Pedro Trnjillo, que lin-
da por Norte con tierras de Miguel Bernal, 
por Poniente con el Monte, por Levante 
con tierras de Francisco López y por Sur 
con las de Juan Lorente, consta de 4 fa-
negas de cabida, equivalentes á 2 4 l áreas, 
53 ceniiáreas y 8i56 centímetros cuadra-
dos, advirliendo deque en el inventario 
solo resultan 3 celemines, contiene parte 
de viña y 38 higueras de cria, todo ha si-
do tasado en 838 rs. en venta y 33 en 
renta, habiéndose capitalizado por ella en 
742 rs. 50 cénts. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene grávamen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce chas siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, podiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley, 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
deque se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos queenla referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á inde.jnizacion el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme lodo á la Real orden de 11 
de Noviembre, 
6 a Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
La Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
infaníe don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 22 de Mavo de 1865.-El Comisiona-
do principal de Ventas, Rafael M.y Sánchez. 
